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3d遷移金属酸化物iま強桓関電子系の代表伊iであり、特にホールドーピングによ
って絶縁棒金属転移や強磁性転移をはじめとして興味深い物性を示す。最近、広井





































Delay Time (ps) 
図 SrTi03/Lao.9SrO.1Mn03/LSAT における
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